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Xiii + 39 halaman + 1 gambar 
ABSTRAK 
 
Stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi karena perdarahan sub 
arachnoid, yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah 
tertentu, biasa terjadi saat pasien melakukan aktivitas atau saat aktif. Tujuan karya 
tulis ilmiah ini mengetahui dan mampu menerapkan teori kedalam praktek asuhan 
keperawatan pada klien dengan kegawat daruratan pada pasien stroke hemoragik. 
Dengan demikian perlu kiranya difikirkan tentang pola asuhan keperawatan yang 
tepat dan cepat agar pasien terhindar dari stroke permanen maupun stroke 
berulang. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 
mengetahui gambaran Asuhan Keperawatan yang tepat bagi pasien Medis Stroke 
Hemoragik. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara, pemeriksaan fisik 
serta  studi dokumentasi. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada Ny. 
G dengan Stroke Hemoragik terjadi permasalahan pada pola nafas, perfusi 
jaringan cerebral dan resiko aspirasi yang memerlukan perhatian dan penanganan 
yang cepat dan tepat dari perawat. 
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Xiii + 35 pages + 1 schematic 
ABSTRAK  
 
Hemorrhagic stroke is a stroke that occurs due to sub arachnoid 
hemorrhage. Caused by the rupture of blood vessels of the brain in a particular 
area, usually occurs when the patient is active or current activity. The purpose of 
scientific writing is to know and be able to apply theory to practice nursing care to 
clients with kegawat daruratan in patients with hemorrhagic stroke Thus it is 
important rethinking about the exact pattern of nursing care and patient quickly to 
avoid permanent stroke  or recurrent stroke. The general objective of writing 
scientific papers is to find the right picture for Nursing Medical Patients 
Haemorrhagic Stroke. The method used is by interview, physical examination and 
documentation study. The conclusions of this scientific paper is in Ny.G with 
hemorrhagic stroke occurs problems ineffective breathing patterns, cerebral tissue 
perfusion and aspiration risk that require attention and rapid and precise handling 
of the nurses. 
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